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СИМВОЛЫ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ КАРИКАТУРЕ
Данная статья посвящена анализу политических символов в американской 
политической карикатуре, с помощью которых автор создаёт динамичный сюжет и 
показывает общественно-политические проблемы. В статье приводится классификация 
символов, которая характеризует особенности американской политической карикатуры как 
формы отражения проблем мирового сообщества.
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SYMBOLS IN POLITICAL CARTOONS
Thе article is devoted to the analysis of political symbols in the American political cartoon. 
The author creates a dynamic plot and shows social and political problems with the help of political 
cartoons. The author comes.to a conclusion that political symbols in cartoons play very important 
role. They draw attention to actual problems of the international community and help to analyze 
present situation.
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П о л и ти ч еск ая  к а р и к ату р а  в н асто ящ ее  в р ем я  я в л я ется  н ео тъ ем л ем о й  
ч астью  о б щ ествен н о й  ж и зни . В  ш и р о к о м  см ы сл е  п о д  к ар и к ату р о й  п о н и м ается  
л ю б о е  и зо б р аж ен и е , гд е  со зн ател ьн о  со зд ается  к о м и ч еск и й  эф ф ек т , где 
х у д о ж н и к  со в м ещ ает  р еал ьн о сть  и  ф ан тасти ку , п р еу в ел и ч и в ает , акц ен ти р у ет  
сп ец и ф и ч еск и е  ч ер ты  л ю д ей , и зм ен я ет  и х  о тн о ш ен и я  с о кр у ж аю щ и м  м и р о м  и 
и сп о л ьзу ет  н ео ж и д ан н ы е  сравн ени я. В  б олее  у зк о м  см ы сл е  к ар и к ату р а  -  это  
со четан и е  гр аф и к и  и  тек ста , к о то р о е  и м еет  со ц и ал ьн у ю  н ап р авлен н о сть .
С о четан и е  вер б ал ьн ы х  и  н ев ер б ал ь н ы х  ср ед ств  п ер ед ач и  и н ф о р м ац и и  
со зд ает  см еш ан н ы й  ти п  текст. В заи м о д ей ств у я  д р у г  с д ругом , в ер б ал ьн ы й  и 
и к о н и ч еск и й  тек сты  о б есп еч и в аю т  ц ел о стн о сть  и  связн о сть  сем и о ти ч еск о го  
тек ста , его  к о м м у н и к ати в н ы й  эф ф ек т , п о ск о л ьк у  со четан и е  р азн ы х  соо б щ ен и й  
д о п о л н я ет  и  в то ж е  вр ем я  п о ясн яет  д р у г  друга. В и зу ал ьн ы й  к о м п о н ен т  и гр ает  
важ н у ю  ро л ь  в п о н и м ан и и  о сн о вн о й  и н тен ц и и  к ар и к ату р ы  -  кр и ти ки  
ак ту ал ьн ы х  п о л и ти ч еск и х  явл ен и й , в ы р аж ая  о б щ еств ен н о -п о л и ти ч еск у ю  ж и зн ь  
стр ан ы  в н ам ер ен н о -к о м и ч н о м  виде. Д л я  д о сти ж ен и я  это й  ц ел и  к ар и к ату р и сты
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и сп о л ьзу ю т  н аб о р  ср ед ств  в ер б ал ьн ы х  и  н ев ер б ал ь н ы х  в о б о и х  к о м п о н ен тах  
к ари катуры . О д н и м  из п р и ём о в , п р и м ен яем ы х  к ак  в вер б ал ьн о м , так  и  в 
в и зу ал ьн о м  к о м п о н ен тах , я в л яется  сим вол . С  одн о й  сто р о н ы , к аж д ы й  образ 
со д ер ж и т  в себе  и н ф о р м ац и ю , о ко то р о й  н ет  н ео б х о д и м о сти  н ап о м и н ать , 
од н и м  си м во л о м  м о ж н о  ск азать  м н о го е , что  у д о б н о , п о ск о л ьк у  те к ст  в 
к ар и к ату р е  свед ен  к  м и н и м ум у . А  с д р у го й  сто р о н ы , д ан н ы й  п р и ём  р ассч и тан  
н а  ау д и то р и ю , к о то р ая  зн ак о м а  с си м во л и к о й  стран ы , п р и  это м  п о д п и си  слу ж ат 
д о п о л н ен и ем  к  образу .
П о н яти е  «си м во л »  д о в о л ьн о  ш и р о ко  п р ед ставл ен о  в со в р ем ен н ы х  
т е р м и н о л о ги ч еск и х  сл о в ар ях  по  л и н гв и сти к е , но  его  тр ак то в к а  о тл и чается , к ак  
п р ави л о , м н о го зн ач н о стью  и  п р о ти во р еч и во стью . Э то м о ж н о  об ъ ясн и ть , 
п р еж д е  всего , о б ъ ек ти вн о й  сло ж н о стью  его  содерж ан и я . А в ер и н ц ев  С .С . 
п о н и м ает  п о д  си м во л о м  -  у н и в ер сал ьн у ю  к атего р и ю  эстети к и , л у ч ш е  всего  
п о д д аю щ у ю ся  р аск р ы ти ю  чер ез со п о ставл ен и е  со см еж н ы м и  к атего р и ям и  
о б раза , с одн о й  сто р о н ы , и  зн а к а  -  с д р у го й  [1:155]. У ч ен ы е  и ссл ед у ю т  си м во л  
в со п о ставл ен и и  со словом , п о  су щ еству  о то ж д ествл яя  п о н я ти я  сл о в а  и  си м во л а  
и  у к азы в ая  н а  и х  ген ети ч еск о е  р о д ство  [3:25]. С лово  и  си м во л  п р ед став л я ю т  
со б о й  зн ак и , к о то р ы е  во сп р и н и м аю тся  ч у вствен н о , зр и тел ь н о  и  н а  слух , 
зам ещ аю т  д р у го й  п р ед м ет  и  и сп о л ьзу ю тся  д л я  п р о и зво д ства , п ер ед ач и  и 
х р ан ен и я  и нф о р м ац и и . С и м во лы , к о то р ы е  авто р  и сп о л ьзу ет  в кар и кату р е , 
о тн о сятся  к  п о л и ти ч ески м .
П о л и ти ч еск у ю  си м во л и к у  м о ж н о  оп р ед ел и ть , как  со в о ку п н о сть  
в ы р ази тел ьн ы х  сред ств , п р и д аю щ и х  п о л и ти ч еск о й  ж и зн и , п о л и ти ч еск о м у  
д ей ств и ю , р азл и ч н ы м  ф орм ам  м атер и ал и зац и и  п о л и ти к и  явн ы й , о соб ен н о  
о ч еви д н ы й , п о д ч ер к н у ты й  л и б о , н ап р о ти в , ск р ы ты й  см ы сл . С и м во л , в то м  
ч и сл е  и  п о л и ти ч еск и й , п р ед став л я ет  со б о й  сп ец и ф и ч еск и й  со ц и ал ьн ы й  код , 
п о ср ед ство м  к о то р о го  п ер ед ается  со ц и ал ьн ая  и н ф о р м ац и я . С л ед у ет  о тм ети ть , 
что  си м во л ы  п р ед став л я ю т  собой  алл ю зи ю , ссы л к у  н а  со б ы ти я  п р о ш л ы х  л ет  
и л и  н ед авн о  п р о и зо ш ед ш и х , к о то р ы е  о к азал и  су щ ествен н о е  в л и ян и е  н а  
м и р о во е  сообщ ество .
К л асси ф и к ац и ю  п о л и ти ч еск о й  си м во л и к и  в кар и к ату р е  м о ж н о  
п р ед став и ть  след у ю щ и м  образом :
1.Национально-государственная политическая символика, к которой 
можно отнести герб , ф лаг. Н а  к ар и к ату р е  п р ед став л ен  н о в ы й  ф лаг Л и в и и  
п о сл е  рево лю ц и и . А в то р  п р ед л агает  свое  ви д ен и е  б у д у щ его  стр ан ы  с 
и сп о л ьзо в ан и ем  го су д ар ств ен н о й  си м воли ки . Н а  тр ех ц ветн о м  п оле  н ар и со ван  
эм о ти к о н  (п о -д р у го м у  « см ай л и к » ), ко то р ы й  о тр аж ает  н астр о ен и е  и  н ад еж д у  
ж и тел ей  Л и в и и  н а  светл о е  и  счастл и во е  б у д у щ ее , он  д ел ает  сю ж ет  к ар и к ату р ы  
яр к и м  и  со зд аёт  к о м и ч еск и й  эф ф ект. И сп о л ьзо в ан и е  ф л ага  и  эм о ц и о н ал ь н о го  
си м во л а  со зд аю т  н есо о тв етств и е , к о то р о е  сл у ж и т  и р о н и ч еск и м  о то б р аж ен и ем  
б у д у щ его  Л и в и и  со сто р о н ы  автора.
2.Архитектурные комплексы -  яр к и е  д о сто п р и м еч ател ьн о сти  к аж до й  
стр ан ы , к о то р ы е  си м во л и зи р у ю т ту  и ли  и н у ю  страну . Н а  к ар и к ату р е  л ю д и  
сн и м аю т  с п и р ам и д ы  « A U T O C R A C Y »  вер х н ю ю  ч асть  « A U T O » и  п о д н о ся т  две 
д р у ги е  «D E M O »  и  «T H E ». Д ан н ы й  п р и м ер  го в о р и т  об  и зм ен ен и я х  в ж и зн и
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Египта, когда к власти пришла партия «Братья Мусульмане». Страна путём 
революции, получившей название Арабская Весна, пытается сменить 
тоталитарный режим в стране и добиться демократии и равноправия. Тем не 
менее, автор не случайно показывает пирамиду как символ смены режима, 
люди всего лишь поменяли название, но сущность осталась как прежде, данная 
революция ничего не принесла нового в страну, от автократии страна перешла 
к теократии, форме правления, где лидер государства является одновременно и 
религиозным главой.
3.Памятники политическим деятелям, мемориалы историческим 
событиям могут отражать реальную картину происходящих в мире событий. 
Ярким примером может служить карикатура, где статуя Свободы показана в 
бронежилете. Символ, репрезентирующий обретение свободы и независимости 
Америки от Европы, помогает выразить авторскую позицию по отношению к 
произошедшим событиям в США, а именно убийству детей в школе, которое 
вызвало бурную реакцию не только в американском обществе, но и в мировом 
сообществе. На следующей карикатуре нарисованы монументы с надписями 
стран Евросоюза -  «IRELAND», «INTALY», «AUSTRIA», «SPAIN», 
«PORTUGUEL». «GREECE» собирается метнуть диск «DEBT». Все монументы 
пригнулись, боясь, стать жертвой такого броска. Автор вводит аллюзию на 
древнегреческого героя Персея, который метал диск и поразил насмерть 
Акрисия, своего деда, указывая на нестабильную политическую и 
экономическую ситуацию в Греции и неизвестные последствия этих проблем 
на страны Евросоюза.
4. Знаки отличия, регалии высших лиц государства, форма одежды, 
ордена, медали, значки помогают автору воссоздать картину реальных событий. 
На карикатуре в первом кадре «DREAM» представлен действующий президент 
Египта Мохаммед Мурси с символами власти фараонов, на втором кадре -  
«REALITY» в руках у него «PRESIDENTIAL DECREE» и «REFERENDUM». 
Такое сравнение на визуальном уровне служит ироничным объяснением 
последствий революции в Египте. Народ стремился к демократии, выбрал 
президента, который обещал построить демократическое государство, но на 
самом деле этот президент мечтает о полной власти над народом. Его закон о 
непрекословной власти вызвал массовые протесты по всей стране, поэтому 
чтобы остаться у власти и утвердить конституцию на референдуме, ему 
пришлось отказаться от своих притязаний на полноценную власть и 
согласиться на требования народа. Данной карикатурой автор пытается сказать, 
что революция в Египте не принесла никаких положительных результатов для 
страны.
5. Денежные знаки, на которых часто нанесены символы, имеющие 
отношение к стране, их положение среди других валют может символизировать 
экономический и политический статус государства или союза. Примером 
является карикатура, на которой показана валюта достоинством в одно евро. 
Данная валюта репрезентирует собой политическую стабильность и 
экономическую независимость Европейского Союза. Эта монета постепенно 
рассыпается на «SPAIN», «ITALY», «GREECE». Данная карикатура
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си м во л и ч н о  о тр аж ает  эк о н о м и ч еск о е  п о л о ж ен и е  в стр ан ах  Е вросою за . С тран ы  
это го  с о ю за  п ер еж и в аю т  эк о н о м и ч еск и й  и  п о л и ти ч еск и й  кри зис. Е вр о , как  
си м во л , те р я е т  свою  си лу  и  стаб и льн ость .
6. П о ли т и ч еск а я  т о п о н и м и к а  -  н аи м ен о в ан и я  у л и ц , го р о д о в , стран  
п о м о гает  ч и тател ям  и н тер п р ети р о вать  ад ек ватн о  к ар и к ату р у  согл асн о  идее  
автора. Н а  кар и к ату р е  « W A L L  S T R E E T » п р ед став л ен ы  тр и  ч ел о века , од и н  в 
к о стю м е  п р о тяги в ает  ру ку  д р у го м у  « W E  A R E  T H E  99% » с тр ан сп ар ан то м  
« O C C U P Y  W A L L  S T R E E T ». П о сл ед н и й  о б р ащ ается  к  д еву ш ке  со сло вам и  
« Y O U  G O T  A  F E W  B U C K S ? T H E  D E M O C R A T S  W A N T  T O  H E L P  U S  W A L L - 
S T R E E T  P R O T E S T E R S » . С сы л к а  н а  о б щ ествен н у ю  к ам п ан и ю  « О к к у п и р у й  
У о л л -стр и т» , к о то р ая  п о д ч ер к и вает  н ед о п у сти м о сть  того , что  б о л ьш у ю  ч асть  
н ац и о н ал ьн о го  б о гатств а  С Ш А  к о н тр о л и р у ет  всего  од и н  п р о ц ен т  н а с е л е н и я . 
С ам и  д ем о н стр ан ты  п р и ч и сл яю т  себя  к ак  раз к  о став ш и м ся  99 п роц ен там . И х  
сам ы м  п о п у л яр н ы м  л о зу н го м  я в л я ется  «М ы  - 99 п роц ен тов!» . П р ези д ен т  Б ар ак  
О б ам а, ко то р ы й  п р и н ад л еж и т  к  д ем о к р ати ч еск о й  п ар ти и  в С Ш А , н ео д н о к р атн о  
п о д в ер гал ся  к р и ти ке  со сто р о н ы  р есп у б л и к ан ц ев  з а  ч р езм ер н у ю , п о  и х  м н ен и ю , 
си м п ати ю  по  о тн о ш ен и ю  к  у ч астн и к ам  д ви ж ен и я. 
Д ем о н стр ац и и  п р о ти в  за си л ь я  к о р п о р ац и й  и  со ц и ал ьн о го  н ер авен ства , 
н ач ав ш и еся  17 сен тяб р я  2 0 1 2  в Н ью -Й о р к е , стр ем и тел ьн о  р асп р о стр ан и л и сь  по 
м н о ги м  го р о д ам  С Ш А .
8. Л ю д и  ка к  п о ли т и ч ески е  сим волы  -  п о л и ти ч еск и е  л и д ер ы  -  В .В . П у ти н , 
Б а р а к  О б ам а, Б а ш а  А ссад , А х м ад и н ед ж ад ; л еген д ар н ы е  гер о и  -  В и л ьгел ьм  
Т елль , Р о б и н  Г у д ; вы м ы ш л ен н ы е  п ер со н аж и  -  Д ж о н  Б у л ь  в А н гл и и , д яд я  С эм  в 
С Ш А  -  все  он и  о б л ад аю т  сем ати ч еск о й  зн ач и м о стью , а  так ж е  р яд  свой ств , 
к о то р ы е  п о м о гаю т  ч и тател ям  р аск р ы ть  авто р ск и й  зам ы сел . Н ап р и м ер , тем е  
п р ед в ы б о р н о й  кам п ан и и  в С Ш А , а  и м ен н о  со зд ан и ю  о б р азо в  к ан д и д ато в  в 
п р ези д ен ты , п о свящ ен о  м н о ж еств о  к ар и кату р , к аж д ая  и з к о то р ы х  со зд аёт  свое 
ви д ен и е  кан д и д атов . Р ассм о тр и м  к ар и к ату р у  н а  п р ед п о л агаем о го  к ан д и д ата  в 
п р ези д ен ты  2 0 1 2  года, С ар у  П али н . Н а  к ар и к ату р е  С ар а  н а  бело м  ко н е  м ч и тся  
п о  д о р о ге  со сло вам и  « I ’M  C O M IN G !» , р яд о м  п р о х о ж и й  к о м м ен ти р у ет  её 
слова: « I T H IN K  S H E ’S W A R N IN G  T H E  R E P U B L IC A N S  T O O » , п р и  это м  ещ ё 
авто р  стави т  вн и з к ар и к ату р ы  свой  к о м м ен тар и й  «H IS T O R IA N S  C H A S IN G  IN  
A  P R E S S  V A N  N O T  S U R E  W H E R E  T H IS  IS G O I N G ^ » .  И р о н и ч еск и й  
к о м м ен тар и й  ав то р а  сл у ж и т  п о ясн ен и ем  ситуац и и: С ар а  П ал и н  н ео д н о к р атн о  
в ы сту п ал а  с зая в л ен и ем  б ал л о ти р о в аться  н а  п о ст  п р ези д ен та , о д н ако , к  
к о н к р етн ы м  д ей ств и ям  о н а  не п ереходи ла .
9. П р о ч и е  сим волы , к  к о т о р ы м  о т н о сят ся  ж и во т ны е, си м во ли зи р ую щ и е  
ст раны  или  р а зл и ч н ы е  явлен и я , сим волы  ж изни , см ерт и, горя, р а д о ст и .
Н а  к ар и к ату р е  п о к азан  к р о к о д и л  «N R A », п р о л и в аю щ и й  слезы  и  п о ю щ и й 
п есн ю  « C R Y  M E  A  R IV E R »  . А в то р  вы б р ал  к р о к о д и л а  д л я  о б р аза  
Н ац и о н ал ьн о й  С тр ел к о во й  А ссо ц и ац и и , ко то р ы й  п у ск ает  слёзы , тем  сам ы м  
п о к азы в ая  со ж ал ен и е  со сто р о н ы  ассоц иац и и . О д н ако  к р о к о д и л о в ы  слезы  
ассо ц и и р у ю тся  с н и ч его  н е  зн ач ащ и м и  и  н е  и м ею щ и м и  см ы сл а  слезам и . 
О р ган и зац и я , вы сту п аю щ ая  з а  за п р е т  н о ш ен и я  оруж и я, н е  м о ж ет  защ и ти ть
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н аселен и е  от во о р у ж ен н ы х  н ап ад ен и й , к о то р ы х  с к аж д ы м  го д о м  стан о вятся  все 
б о л ьш е и  больш е. В  р езу л ь тате  т а к и х  и н ц и д ен то в  ги б н у т  м и р н ы е  ж и тели .
П о д в ед я  и то г  вы ш еск азан н о м у , м о ж н о  сд ел ать  вы во д , что  п о л и ти ч еск и е  
си м во л ы  в к ар и к ату р ах  яв л я ю т ся  у к р аш ен и ем  кари кату р ы . П о л и ти ч еск и е  
си м во л ы  у си л и в аю т  эм о ц и о н ал ь н о е  в о зд ей ств и е  н а  ч и тател я , тем  сам ы м  
слу ж ат  о сн о вн о й  и н тен ц и и  к ар и к ату р ы  -  в о зд ей ств о в ать  н а  м и р о во сп р и яти е  
ч итателя .
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ОЦЕНОЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНЦЕПТА СИЛА 
(на материале современного английского языка)
В статье рассматривается оценка как информация о ценностном отношении субъекта 
речи к определенному свойству обозначаемого. В фокусе внимания находится сегмент 
«Физическая сила», входящий в энциклопедическое поле концепта СИЛА. Анализ 
сочетаемости лексем-репрезентантов данного концепта позволяет констатировать наличие 
оценочного компонента в его содержании.
Ключевые слова: концепт, вербализация концепта, оценочные характеристики, 
концептуальный признак, гендер.
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EVALUATIVE CHARACTERISTICS OF THE CONCEPT STRENG TH  
(in the modern English language)
The present article deals with an evaluation as an attitude of a speaker towards a certain 
feature of a denotation. The segment “Physical strength” belonging to the encyclopedic field of the 
concept STRENGTH in the modern English language is in the focus of our attention. The analysis 
of the lexeme-representatives of the concept under investigation proves the presence of an 
evaluation component in its contents.
Key words: concept, representation of a concept, evaluative characteristics, conceptual 
feature, gender.
З н ан и е  ср ед ств  и  сп о со б о в  о ц ен к и  п р ед м ето в  и  я в л ен и й  о кр у ж аю щ его  
м и р а  я в л я ется  н ео тъ ем л ем о й  ч астью  язы к о в о го  зн ан и я , к о то р о е  в х о д и т  в 
о б щ у ю  к о н ц еп ту ал ь н у ю  си стем у  ч ел о в ек а  и  ф о р м и р у ется  по  тем  ж е  зако н ам , 
что  и  д р у ги е  ти п ы  зн ан и я . К ак  и  л ю б о е  зн ан и е , п о л у ч аем о е  ч ел о веко м , оно есть
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